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Ulkus	 (lat. ulcus – vrijed)	 želuca	 jest	 oštećenje	
koje	zahvaća	sluznicu,	probija	bazalnu	membranu	te	
prelazi	 u	 podsluznicu,	 a	 ako	oštećenje	 prodre	 kroz	
Slika 1. Konjunktiva, svinja. Bijela boja sluznice očnih spojnica 
upućuje na anemiju teškog stupnja.
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sve	slojeve	želučane	stijenke,	naziva	se	perforativni	
ulkus	 (Gelberg,	 2017.).	 U	 svinja	 se	 najčešće	 pojav-
ljuje	u	nežljezdanom	dijelu	 želuca,	u	području	pars 
esophagea	(Thomas	i	Friendman,	2012.,	Uzal	i	sur.,	
2016.).	 U	 suvremenom	 je	 svinjogojstvu	 učestalost	
ovog	ulkusa	visoka.	Pojavljuje	se	u	različitih	dobnih	
skupina,	 no	najčešće	 su	 zahvaćeni	 tovljenici	 (Uzal	 i	
sur.,	2016.)	u	dobi	od	3	do	6	mjeseci,	a	visokorizič-












zina	 bjelančevina	 u	 hranidbi,	 mikrobna	 proizvodnja	
masnih	kiselina	kratkih	 lanaca,	 kao	 i	 tekući	 sadržaj	
želuca	također	su	rizični	faktori	(Uzal	 i	sur.,	2016.).	
Nastaje	 i	 zbog	 stresa	 koji	 se	 pojavljuje	 u	 zatvore-
nom	tipu	uzgoja	(Gelberg,	2017.,	Uzal	i	sur.,	2016.),	
iako	 davanje	 glukokortikoida	 rezultira	 lezijama	 koje	
su	u	području	fundusa	kod	svinja,	a	ne	u	ezofageal-
nom	dijelu	(Thomas	i	Friendman,	2012.,	Uzal	 i	sur.,	




Slika 2. Trbušna šupljina, svinja. Zavoji tankih crijeva izrazito 
su tamnocrvene boje zbog prisutnosti velike količine hemora-
gičnog kašatog sadržaja u lumenu crijeva (označeno bijelom 
zvjezdicom).
Slika 3. Želudac, svinja. Želudac je ispunjen velikom količi-
nom tamnocrvene zgrušane krvi (označeno bijelom stre-
licom). U području ezofagealnog dijela želuca uočava se 
opsežna ulceracija (označeno bijelom zvjezdicom).
Slika 4. Želudac, svinja. U ezofagealnom dijelu želuca 
uočava se ulkus promjera 7 cm, kraterasta oblika, s uzdi-
gnutim fibrotičnim rubom koji je uzrokovao akutno krvare-
nje s posljedičnim hipovolemijskim šokom te iznenadnom 
smrti životinje.
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zbog	 iskrvarenja	 u	 lumen	 želuca	 kod	 životinje	 koja	
je	 izgledala	zdravo	nekoliko	sati	ranije.	Ako	 je	gubi-
tak	krvi	sporiji,	simptomi	povezani	s	anemijom	bit	će	
vidljivi:	 bljedilo,	 letargija,	 slabost,	 ubrzano	 disanje,	





hvaća	 čitavu	 ezofagealnu	 regiju	 želuca,	 uočava	 se	
lezija	kraterasta	oblika	s	uzdignutim	rubovima.	Dno	
ulkusa	 može	 biti	 glatko	 stoga	 se	 može	 pogrešno	
protumačiti	 kao	 normalno	 tkivo	 (Thomas	 i	 Frien-
dman,	2012.,	Uzal	 i	 sur.,	2016.).	U	želucu	se	može	






zane	 s	 Lawsonijom intracellularis. Dokaz	 o	 prošloj	
ulceraciji	 katkad	 se	 može	 vidjeti	 kao	 cikatrizacija	 i	










tkivo.	 Ovisno	 o	 stupnju	 oštećenja	 uočava	 se	 jasna	
margina	upalnih	stanica	te	sloj	granulacijskog	tkiva	
(Uzal	i	sur.,	2016.).
	Liječenje	 je	skupo,	naporno	 i	 često	neuspješno.	
Osim	toga,	rana	dijagnoza	bolesti	je	otežana.	Mnogi	
čimbenici	i	složene	interakcije	između	hranidbe,	oko-






Factors	 in	 the	 housing	 environment	 of	 finisher	
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Slika  5.  Želudac, svinja. Uočava se koagulacijska nekroza 
sluznice (označeno crnom strelicom), zona infiltracije upalnih 
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